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INTI SARI 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbeda­
an yang nyata kadar hormon progesteron serum darah untuk 
masing-masing umur kebuntingan sapi peranakan Friesian, 
yaitu setelah dianalisis dengan uj i-F, ternyata Fh't1. \,.Ing 
lebih besar dari Fto.bet (p<0,05). Pada uji Beda Nyata 
Terkecil (BNT) rata-rata kadar hormon progesteron serum 
darah tertinggi terdapat pada umur kebuntingan 1 bulan, 
yaitu 9,76 nMol/Lt yang berbeda nyata dengan umur 
kebuntingan 4 bulan, yaitu 7,36 nMol/Lt. Rata-rata kadar 
hormon progesteron serum darah terendah tetdapat pada 
umur kebuntingan 3 bulan, yaitu 3,2 nMol/Lt yang tidak 
berbeda nyata dengan umur kebuntingan 5 bulan, yaitu 3,38 
nMo liLt. Pada uj i kore las i, rh'1.tung lebih keci 1 dar i 
rt.o.bet teoritik. Jadi kadar hormon progesteron serum 
darah sapi bunting tidak selalu mengalami akselerasi 
peningkatan yang sebanding dengan umur kebuntingan, 
tetapi berfluktuasi' pada beberapa periode umur 
kebuntingan. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat 
perbedaan yang nyata rata-rata kadar hormon progesteron 
serum darah pada setiap umur kebuntingan sapi peranakan 
Friesian (p<0,05). Kadar hormon progesteron sapi bunting 
tidak selalu mengalami akselerasi peningkatan yang 
sebanding dengan umur kebuntingan, tetapi berfluktuasi 
pada beberapa periode umur kebuntingan. Untuk melakukan 
diagnosa umur kebuntingan pada sapi peranakan Friesian 
bunting dengan melihat kadar hormon progesteron serum 
darah belum bisa dilakukan, karena belum bisa ditentukan 
kadar yang pasti untuk masing-masing umur kebuntingan. 
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